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Maps 
 
The conference will take place at the McCance building, University of Strathclyde. 
The entrance is on the north side of the building. 
 
 XVIII 
The Campus Village of the University of Strathclyde is within 100 metres of the 
McCance building. The entrance is on the north side of the building. 
 
 XIX 
The Premier Inn Glasgow City Centre (George Square) is just at the corner. The 
entrance is on the north side of the building. 
 
 XX 
The conference dinner will be held at 6:00pm on Thursday, 1st September in the 
magnificent Barony Hall. An after-dinner Ceilidh dance session will be held in the 
building. It is about 8 minutes walk from the McCance building. The entrance is on 
the east side of the building. 
A civic hospitality will be held in Glasgow City Chambers at 6:00pm on Friday, 2nd 
September. It is about 5 minutes walk from the McCance building. 
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